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ZEBRANIE SEKCJI HISTORII BOTANIKI PTB 
(KRAKÓW, 26 LISTOPADA 2002)
Meeting of the Section of History of Botany of the 
Polish Botanical Society 
(Kraków, Poland, 26 November 2002)
Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB odbyło się 
w sali konferencyjnej Instytutu Botaniki U niwersyte­
tu Jagiellońskiego. Na początku uczczono pam ięć 
zm arłych ostatnio botaników profesorów: Alicji i Je­
rzego Szw eykow skich z Poznania oraz historyka bio­
logii prof. Gabriela Brzęka z Lublina. Na część refe­
ratow ą złożyły się dwa w ystąpienia: prof, d r hab. To­
m asza M ajew skiego (Szkoła G łów na Gospodarstw a 
W iejskiego -  W arszaw a) „Archiwum  Polskiego T o­
warzystw a Botanicznego” oraz m gr Izabeli K rzepto­
wskiej (doktorantki w Instytucie Botaniki UJ) „M ate­
riały do biografii Em ila G odlew skiego sen.". Prof. T. 
M ajewski przedstaw ił w sw ym  referacie genezę ar­
chiwum  PTB. Początkow o sam zbierał m ateriały hi­
storyczne, głów nie spuścizny profesorów . Dopiero w' 
dniu 8 XII 1979 r. Zarząd Główny PTB podjął 
uchwałę o  utworzeniu A rchiw um  PTB pod opieką 
prof. T. M ajew skiego. O becnie zbiory archiwum  
m ieszczą się w Bibliotece PTB w W arszaw ie (Al. 
U jazdow skie 4) i obejm ują dwie głów ne grupy. Pier­
wsza to dokum enty zw iązane z działalnością PTB, je ­
go Sekcji M ykologicznej i O ddziału W arszaw skiego, 
deklaracje członkow skie, program y zjazdów  PTB 
oraz fotografie. Druga obejm uje spuścizny botani­
ków. przede wszystkim  Januarego Kołodziejczyka 
(1889-1949), Ludw ika G arbow skiego (1872-1954), 
Stefana Krupki (1872-1954), M ichała Korczewskie- 
go (1889-1954), Bolesława H ryniew ieckiego ( 1875— 
1963). Tadeusza W ilczyńskiego (1888-1981), Ta­
deusza G orczyńskiego (1905-1982), A ndrzeja Batki 
(1933-1997), a także zbiór nekrologów  z prasy co­
dziennej, głównie warszaw skiej. Po referacie w yw ią­
zała się długa dyskusja, w trakcie której m.in. zw ró­
cono uw agę na potrzebę opisania i skatalogow ania 
zasobu archiw um  (m oże przy pom ocy studentów  bib­
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liotekoznaw stw a?). Poinform ow ano leż o funkcjonu­
jącym  w USA centralnym  rejestrze spuścizn i m ate­
riałów w arsztatow ych botaników. R ejestr taki byłby 
bardzo przydatny rów nież w Polsce zarów no dla bo­
taników, jak  i historyków  botaniki.
Druga prelegentka zapoznała zebranych z doty­
chczasowym i w ynikam i swych prac archiwalnych 
nad zarejestrowaniem  i usystem atyzow aniem  m ate­
riałów do biografii Em ila G odlew skiego sen. M ate­
riały te są ogrom nie różnorodne, od oficjalnych (m.in. 
dyplom y, św iadectw a, nom inacje) do pryw atnej ko­
respondencji 7. rodziną (kilkaset listów). W dyskusji 
podkreślono wagę korespondencji, na podstaw ie któ­
rej m ożna odtw orzyć zarów no klim at tamtej epoki, 
jak  i kontakty naukowe.
Po części referatow ej prof. T. M ajewski przeka­
zał do zbiorów  M uzeum  B otanicznego i Pracowni Hi­
storii Botaniki im. J. Dyakow skiej (O gród Botanicz­
ny UJ) tzw. dziennik podróży, za autora którego uwa­
żano dotychczas Bolesław a H ryniew ieckiego. Auto­
rem okazał się  jednak  Karol W ładysław  Rothcrt 
(1863-1916).
Na zakończenie poinformowano o  zbliżających się 
sesjach, w których historia botaniki powinna byś repre­
zentowaniu a także o przypadającej w przyszłym roku 
20. rocznicy założenia Sekcji Historii Botaniki PTB.
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